































会（National SME Development Council：NSDC）が設置された。NSDCのもと、中小企業育成プロ
グラムは (1)能力向上、(2)インフラ整備、(3)資金調達の３つの分野に焦点があてられている（BNM 
[2006], p. 54）。これらのプログラムをより機動的に発動するため、NSDCは2007年に中小企業公社
（Small and Medium Enterprise Corporation Malaysia: SME Corp. Malaysia）の設立を決定した。この





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































７）　SME Corp. Malaysiaウェブサイト、List of Companies (http://www.smecorp.gov.my/index.php/en/guides/2015-12- 
21-10-49-38/list-of-companiesより検索、2015年10月26日最終アクセス）
８）　ただし、個人事業（sole proprietorship）と合資会社（partnership）は除外している。これらは法的地位がなく、

































変数 gov race ln(age) ln(FA) ln(rev) ROA ROE
平均 0.120 0.470 2.329 13.430 15.165 0.024 0.114
中央値 0 0 2.303 13.534 15.254 0.023 0.094
標準偏差 0.325 0.499 0.706 1.870 1.373 0.104 0.359
歪度 2.344 0.122 0.145 －0.583 －0.288 －0.517 0.149
尖度 6.493 1.015 2.502 3.636 3.614 7.542 7.199























































(1) (2) （3） (4)
race 1.166 *** 1.163 *** 1.128 *** 1.127 ***
ln(age) 0.007 0.010 －0.004 －0.010
ln(fa) 0.198 *** 0.200 *** 0.204 *** 0.197 ***
ln(rev) －0.144 ** －0.145 ** －0.140 ** －0.136 **
ROA －1.280 ** －1.128 ** －1.288 ** －1.274 **




East 0.323 * 0.331 *
Borneo 0.256 0.263
C －2.422 *** －2.425 ** －2.544 *** －2.532 ***
Log likelihood －402.747 －402.659 －398.859 －398.703
McFadden 0.162 0.160 0.170 0.169
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